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535. Sue Hellen Monteiro de Matos – 26.08.13
Título: Não temas! Gritei por teu nome: Estudo da concepção materna de Javé em Dêutero-Isaías a partir 
da análise exegética de IS. 43,1-7
Orientador: José Ademar Kaefer
536. Leandro Formicki – 29.08.13
Título: Profecia, glossolalia e entusiasmo carismático no cristianismo primitivo do primeiro século: Uma 
análise exegética de 1 Coríntios 14,1-25
Orientador: Etienne Alfred Higuet
537. Jairo Paes Cavalcante Filho – 10.09.13
Título: O método de tradução de João Ferreira de Almeida: O caso do evangelho de Mateus.
Orientador: Paulo Augusto de Souza Nogueira
538. Claudia Ferreira da Paixão – 11.09.13
Título: Em favor dos pobres: Concepções de opressão-libertação na pedagogia freiriana em articulação 
com o cristianismo de libertação.
Orientador: Etienne Alfred Higuet
539.Ricardo Boone Wotckoski – 19.09.13
Título: A paixão de Cristo segundo São Mateus: Estratégias narrativas.
Orientador: Paulo Augusto de Souza Nogueira
540.Rogerio Pamponet Rodrigues – 23.09.13
Título: O eclipse do cristianismo profético. A utopia cristã de Dom Helder Camara à luz da sociologia 
de Henri Desroche.
Orientador: Dario Paulo Barrera Rivera
541.Nelson Gomes – 27.09.13
Título: A busca do sagrado: Um enfoque da religião na obra de Richard Wagner na perspectiva teológica 
de Paul Tillich.
Orientador: Etienne Alfred Higuet
542. Rejane Tavares Guimarães Gama – 30.09.13
Título: O que queres que eu te faça? – Em busca de uma metodologia da convivência na ação pastoral 
para a população sobrante dos centros urbanos: Estudo de caso da Missão Sal em Santo André.
Orientadora: Sandra Duarte de Souza
544. José Pascoal – 05.12.13
Título: O sinais no evangelho de João: Exegese de João 6.1-15.
Orientador: Paulo Roberto Garcia
545. Humberto Ramos de Oliveira Junior – 16.12.13
Título: Entre o protestantismo e os cultos afro: Especificidades do sincretismo das igrejas neo-pentecostais.
Orientador: Lauri Emilio Wirth
Relação de Teses
179. Analzira Pereira do Nascimento – 27.09.13
Título: Missão e alteridade: Descolonizar o paradigma missiológico.
Orientador: Jung Mo Sung 
180. Vlademir Lucio Ramos – 25.10.13
Título: Arranjos comunitários alternativos católicos na região no grande ABC: Análise sociológica de um 
tipo de catolicismo na modernidade contemporânea.
Orientador: Dario Paulo Barrera Rivera
